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На территории Украины в ХIХ в. было три университетских центра: Киев, Харьков и Одесса. Поэтому, 
представляется, корректно сравнить общеврачебные (не специализированные) общества в этих 
университетских городах между собой. Общество киевских врачей (ОКВ) основано в 1840 г. Идея 
организации его возникла среди киевских практических врачей еще до того, как появился медицинский 
факультет университета в Киеве. После открытия в 1841 г. медицинского факультета в Киеве, членам 
Общества стали профессора этого факультета, а участь врачей практиков стало ослабевать. В последующие 
годы именно профессорско-преподавательский состав университета определял уровень и направления 
деятельности ОКВ. Харьковское медицинское общество (ХМО), начало функционировать в 1861 г. Среди 26 
членов учредителей большинство принадлежало к университетским и близким к ним гимназическим 
кругам, а в последующие годы профессора университета активно работали в ХМО. Когда в начале ХХ ст. 
происходил процесс дифференциации в медицине, в Харькове не образуются самостоятельные, профильные 
медицинские Общества, а они начинают функционировать как отдельные секции ХМО. Устав Общества 
одесских врачей (ООВ) был утвержден в 1849 г. Особенность ООВ была та, что, образовавшись вторым по 
времени на территории современной Украины, оно в первые пятнадцатилетие функционировало в 
отсутствие университета. Членами учредителями его были только практические врачи, в отличие от ХМО. 
Когда же в 1865 г. был открыт Новороссийский университет, он имел естественное отделение и члены ООВ 
начинают сотрудничать с его профессорско-преподавательским составом (И.И. Мечников, Б.Ф. Вериго и 
др.), но медицинский факультет в Одессе появился только спустя еще 35 лет. Этим ООВ отличалось как от 
ХМО, так и ОКВ, где на всем протяжении их функционирования в их деятельности принимали активное 
участие профессора-медики. Кроме того, когда в 1900 г. в Одессе появился медицинский факультет 
профессорско-преподавательский состав последнего пошел на создание своих обществ (Медицинское 
общество и Общество русских врачей) и в своей основной массе не принял участие в работе ООВ. Это так 
же одна из особенностей в истории ООВ, его отличие от обществ в Киеве и Харькове. В отличие от 
Харькова, в Одессе стали создаваться специализированные медицинские общества: 1876 г. –
бальнеологическое, 1902 г. – дерматологическое и венерологическое, 1910 г. – офтальмологическое, 1911 г. 
– отоларингологическое общество и др. Закономерно к началу первой мировой войны по числу членов ООВ 
оказалось меньше чем ХМО (1913 г. - 204 и 428 членов соответственно), хотя как в Харькове, так и в Одессе 
в начале ХХ в. был медицинский факультет, а количество практикующих врачей в Одессе было больше чем 
в Харькове.  
 
